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Durante la última década, Perú ha diversificado su cartera de productos no tradicionales y 
ha fortalecido su posición como exportador de productos tradicionales (principalmente 
cobre, oro y plata). Las exportaciones no tradicionales se han multiplicado por 2.0 veces en 
la última década, principalmente debido a las exportaciones agrícolas. Los destinos de 
exportación también se han diversificado como resultado de varios acuerdos comerciales 
durante la última década. Perú ha firmado 21 acuerdos de promoción comercial con países 
como EE. UU. Y China, y entidades supranacionales como la Unión Europea. Después de 
alcanzar su punto máximo en 2012, las entradas de IED en Perú disminuyeron en los 
siguientes 4 años, debido a una disminución en el precio de los productos básicos y la 
conclusión de importantes proyectos mineros.  
 
El gobierno peruano continúa promoviendo la inversión, asignando USD 20 mil millones en 
proyectos de infraestructura de asociaciones público-privadas y firmando acuerdos 
comerciales con nuevos mercados. 
 
El presente trabajo describe el cargo que desempeño y que tiene como objetivo realizar el 
planeamiento estratégico de la empresa Agroexportadora Huamaní, empresa que orienta 
sus operaciones a la producción y exportación de productos agrícolas frescos a diversos 
destinos del mundo. 
 
Tales actividades tienen un aporte representativo para el PBI nacional y se desarrollan 
principalmente en el sur del Perú. Es por ello, que el presente Plan Estratégico del Grupo 
Huamaní, diseña una serie de estrategias para la línea agroexportadora que permitan a la 
empresa reducir las brechas con respecto a los líderes en este sector, en concordancia, con 
el compromiso por el medio ambiente y la creación de valor de sus accionistas.  
 
Las estrategias están alineadas con la nueva visión, misión, valores y código de ética que se 
ha propuesto para el Grupo Huamaní. También guardan coherencia con los lineamientos de 
inocuidad y salubridad que el mercado requiere con respecto a los productos agrícolas 
frescos. Estas estrategias han de establecer indicadores relacionados a las brechas 
establecidas con los líderes del sector agroexportador, y posteriormente permitirán lograr 
los objetivos de corto y largo plazo que contribuyan a concretar la visión.  
 
Después de poner en ejecución el presente plan estratégico, la empresa estará más próxima 
a alcanzar una mayor facturación y en consecuencia una mayor participación en el mercado, 
también obtendrá una mejor rentabilidad en beneficio de sus accionistas.  
 
Alcanzará dicha posición gracias a obtener certificaciones internacionales, adquirir mayores 
hectáreas de cultivo y tener mayor diversidad de productos agrícolas.  
 
 





1.1 Breve descripción de la naturaleza del trabajo 
Santa Fe de lanchas SAC y Empacadora y Procesadora Huamaní SAC pertenecen al Grupo 
Huamaní la cual está dedicada a la producción y comercialización de productos frescos, sus 
principales productos son los cítricos, uvas y espárragos, cultivados en más de 550 
hectáreas. Inicia sus actividades en el año 1987 en la zona de Lanchas, en el valle de Pisco 
desde ese entonces, la empresa ha venido en franco crecimiento en sus ventas y desarrollo 
de negocio.   
 
Si bien el crecimiento de la empresa es innegable, el nivel de endeudamiento de la misma 
también ha sido importante. Si bien la compra de deuda es utilizada por las entidades 
financieras como una forma de captar nuevos y buenos clientes, también es utilizada por 
las empresas para beneficiarse de nuevas condiciones que permitan mejorar 
sustancialmente las vigentes. Debido a su buen historial crediticio con las principales 
entidades financieras del mercado, la empresa es constantemente contactada por las 
entidades financieras para ofrecerles financiamientos básicamente de capital de trabajo, 
operaciones de corto plazo por la naturaleza de la actividad que desarrolla. El desequilibrio 
financiero de la empresa, se inicia debido a que en la campaña del 2017 las exportaciones 
de uvas cayeron un 20% debido al fenómeno del niño retrasando la cosecha de ese año la 
cual genero perdidas e incumplimientos con nuestros clientes y proveedores. Como 
consecuencia de ello, la empresa se ha visto en la necesidad de seguir tomando fondos de 
corto plazo, renovando las mismas y tomando de otras entidades para solucionar 
temporalmente el pago de sus obligaciones, generando con ello un incremento en el costo 
financiero de la empresa y un desorden en el flujo de pagos.  
 
Con el presente trabajo, se busca corregir este hecho a través de una reestructuración 
financiera que permita un re perfilamiento de la deuda de acuerdo a su naturaleza (pasar 
de corto a largo plazo) que permita ordenar el flujo de pagos de la empresa “Una empresa 
necesita afrontar una reestructuración financiera cuando se encuentra en una situación de 
imposibilidad de incumplimiento del plan de pagos de la deuda” Fuente: Revista de 
Contabilidad y Dirección, Vol. 15, año 2012, pp. 97-114 101 de esta manera la empresa 
puede anticiparse a caer en incumplimientos de pago con los bancos y ser susceptible de 
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1.2 Importancia del tema 
En nuestro país todos los días enfrentamos, frecuentemente, crisis de diversas índoles, tales 
como: la crisis política, social, moral, jurídica, natural y económica. En este ambiente de 
crisis los recursos financieros son muy importantes para que la empresa pueda desarrollar 
sus actividades, existen aquellos recursos destinados a financiar las operaciones de la 
empresa denominados capital de trabajo y por otro lado, aquellos destinados a la 
adquisición de activos fijos denominados de inversión; si bien los recursos pueden venir de 
fuentes propias de la empresa, también pueden ser de terceros; la decisión del uso de estos 
recursos depende de quien toma las decisiones en la empresa, éste debe tener presente, 
no solo el costo sino también los plazos de devolución para no incurrir en problemas graves 
de liquidez que podrían llevar a incumplimientos de dichas obligaciones. 
 
Los problemas de pagos de obligaciones corrientes con las entidades financieras viene 
aumentando considerablemente es por ello que a través de una propuesta de re 
estructuración de la deuda las empresas logran encontrar condiciones óptimas. 
 
La reestructuración de la deuda no es refinanciamiento; es importante señalar esta 
diferencia porque para las entidades financieras un refinanciamiento implica deuda vencida 
que haría que la empresa ya no sea sujeto de crédito para operaciones nuevas; por el 
contrario, la reestructuración permite corregir a tiempo anticipándose a un posible 
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1.3 Principales logros alcanzados en el trabajo 
Durante mis 8 años de experiencia profesional, he tenido la oportunidad de aplicar mis 
conocimientos directamente en los sectores de energía y agroindustria, específicamente en 
el Área de Finanzas. 
 
Gestioné y elaboré los informes para las entidades financieras obteniendo líneas de crédito 
y alternativas de financiamiento, mejorando 15% de las líneas de crédito y posición de 
garantías, (Más de S/. 15 MM en líneas) 
 
Gestioné y logré financiamiento a largo plazo para la adquisición activos productivos por 
más de US$ 3 MM, estructurados los pagos con futuros cambiarios. 
 
Gestioné los gastos operativos comisiones, transferencias y otros gastos financieros, así 
mismo, la contratación y renovación de obligaciones necesarias para el cumplimiento de las 
actividades del grupo al 100%. 
 
Establecí la planeación de flujo de caja que permitía la anticipación de las necesidades y la 
inversión de los fondos excedentes, manteniendo un ratio de eficacia del 100% y ahorros 
en eficiencia de tasa de interés siempre menores al 9%. 
 
Supervisé y controlé las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, con un análisis adecuado 
con énfasis en el control de pagos y vencimientos, teniendo 100% de cumplimiento de pago. 
 
Aprobación y validación del 100% de egresos del grupo, pagos, planillas, tributos, caja chica, 
contratos con terceros, préstamos al personal, entre otros.  
 
Elaboré de los reportes financieros para la gerencia, según requerimientos de los accionistas 
y directorio. 
 
Entrené al personal de la unidad en la interpretación de políticas, procedimientos, 
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1.4 Experiencias que han enriquecido 
Las empresas en las que he laborado en estos años tiempo me han dado varias experiencias 
enriquecedoras entre ellas: 
 
Exposición a la Gerencia General de las diferentes entidades financieras para solicitar 
renovación de líneas de crédito y presentar solicitud de reestructuración de pasivos.  
 
Exposición al directorio para dar a conocer situación financiera de la empresa y presentar 
flujos de caja proyectados para inversiones futuras. 
 
Viaje a Ayacucho, Kiteni y Pisco para capacitar y exponer acerca del funcionamiento del área 
de Tesorería y los temas a corregir. 
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II. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.1 Giro del negocio 
El Grupo Huamaní se enfoca en la producción y comercialización de productos frescos. Sus 




El Grupo Huamaní, es un grupo agro-exportador del Perú especializado en la producción, 
empaque y comercialización de frutas y hortalizas para el mercado internacional, 
cumpliendo con los más altos estándares de calidad, estándares éticos, de seguridad 
alimentaria, de responsabilidad social así como un permanente compromiso de respeto al 
medio ambiente. 
 
2.3 Misión  
Proveer a la humanidad con alimentos naturales y nutritivos producidos con los más altos 
estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad. 
Valoramos y potenciamos las capacidades de nuestro capital humano promoviendo así el 
desarrollo continuo de nuestra sociedad y generamos valor para nuestros colaboradores, 
clientes proveedores y accionistas. 
 
2.4 Visión  




El Grupo Huamaní inicia sus operaciones agrícolas en 1987 con 12 has de tierra en la zona 
de Lanchas, Pisco. Los primeros cultivos fueron tangelos y uvas pisqueras. 
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Año tras año los campos fueron creciendo en dimensión y variedades, logrando ser uno 
de los grandes jugadores del mercado con una alta especialización en cítricos. Es por 
ello que en el 2003 se crea la Compañía Agroindustrial Santa Fe de Lanchas SAC que se 
encarga de Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas, y especias. 
 
En el 2004 el volumen de cosecha de nuestros campos propios de cítricos, espárragos y 
uvas de mesa se incrementaron de tal manera que fue necesaria la construcción de la 
planta de proceso, la cual inicia sus operaciones este mismo año por medio de la 
empresa EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI SAC, pudiendo controlar la calidad 
total de sus productos y atendiendo directamente a clientes a nivel mundial. 
 
Hoy contamos con una operación agrícola robusta y con planes agresivos de expansión. 
 
2.5.1 Objetivo estratégico 
 
El Grupo Huamaní busca consolidarse dentro de las principales empresas 
agroexportadoras del Perú. El Grupo Huamaní se ha caracterizado por la diversificación 
de sus cultivos la que le ha permitido además de expandir su operación, conllevar mejor 
la coyuntura local por tal motivo está ejecutando un plan de renovación de cultivos con 
baja demanda internacional, como tangelos y uvas Red Globe, con cultivos de alta 
demanda como mandarinas sin semilla, toronjas, uvas patentadas y granadas, además 
de reemplazar espárragos de viejos campos. 
 
2.5.2 Objetivo especifico 
 
El Grupo Huamaní se encuentra centrado en continuar creciendo y viendo nuevos 
mercados internacionales, es por esta razón que se realizó la Fase I del plan de 
renovación, de 2016 a 2018, se reemplazaron 79 hectáreas y se sembraron 12 más. Estas 
hectáreas entrarán en su etapa de plena producción en los años 2019-2020. 
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2.6 Organización y funciones 
 
2.6.1 Estructura orgánica 
El Grupo Huamaní cuenta con la siguiente estructura: 
 
2.6.1.1 Órganos de dirección 
Accionistas y Consejo Directivo: Es el órgano de máxima jerarquía. 
 
Sus funciones son: 
  
a. Establecer las políticas, lineamientos y prioridades. 
b. Aprobar el plan de gestión institucional y la memoria anual. 
c. Realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados a efectos de proponer 
mejoras en su diseño e implementación. 
Gerente General: Es la máxima autoridad administrativa, responsable de la dirección y 
administración general. Está a cargo de un Gerente General quien ejerce funciones 
ejecutivas, de administración y representación legal. 
 
Sus funciones son: 
 
a. Convocar el Consejo Directivo a fin de aprobar el plan de gestión institucional y la 
memoria anual y adoptar otras decisiones en el marco de sus funciones. 
b. Dirigir, organizar y supervisar la gestión, así como evaluar y cautelar el cumplimiento 
de sus objetivos y planes en el marco de la normativa interna. 
 
2.6.1.2 Órganos de control 
Controller: Está a cargo de un jefe que depende administrativamente y funcionalmente del 
Gerente General, ejerce sus funciones con autonomía. 
 
Sus funciones son: 
 
a. Diseñar los diferentes instrumentos de control de gestión de la empresa. 
b. Elaborar el presupuesto anual y el plan estratégico de la compañía. 
c. Implementar el informe de control de gestión de la empresa. 
d. Dirigir el departamento de control de gestión.  
e. Analizar las decisiones estratégicas de la empresa. 
f. Coordinar y controlar los presupuestos de la empresa según los objetivos generales. 
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2.6.1.3 Órganos de asesoramiento 
Oficina de Asesoría Jurídica: Está a cargo de asesorar en asuntos de carácter jurídico a los 
órganos de dirección. Emite opinión jurídica y absuelve consultas legales sobre aspectos 
relacionados a las actividades y acciones que se desarrolla. 
 
Sus funciones son: 
 
a. Asesorar a los Órganos de dirección y a las demás áreas. 
b. Emitir opinión y absolver consultas mediante informes legales que le sean 
solicitados por el Consejo Directivo. 
c. Emitir opinión sobre la viabilidad legal de la suscripción de contratos, instrumentos 
consensuales, entre otros, a ser suscritos por la dirección ejecutiva. 




2.6.1.4 Órganos de apoyo 
Gerencia de Administración y Finanzas: Está a cargo de los recursos materiales, financieros 
y servicios que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así mismo es responsable 
de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de las unidades de 
la empresa. 
 
Sus funciones son: 
 
a. Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las 
unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de la empresa. 
b. Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos alternativos 
que se darán a los recursos financieros disponibles. 
c. Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo 
medidas tendientes a optimizar resultados. 
d. A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos humanos de la 
empresa. 
e. Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que 
terceros proveen a la empresa. 
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Cuenta con las siguientes unidades: 
 
- Jefatura de Contabilidad 
- Jefatura de Tesorería 
- Jefatura de Abastecimiento 
- Jefatura de Recursos Humanos 
 
III. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
3.1 Descripción del cargo que desempeño 
Jefe de Tesorería: 
 
(Del 20 de octubre 2017 al 30 de noviembre 2018) 
 
Descripción de funciones: 
 
a. Elaborar y coordinar los pagos a proveedores locales y del exterior. 
b. Preparar indicadores de gestión con respecto a las cuentas por pagar y cobrar. 
c. Planificar y ejecutar la nueva estructura de deuda de la compañía. 
d. Elaborar el flujo de caja real y flujo de caja proyectado. 
e. Coordinar con bancos la administración de cuentas bancarias y productos 
financieros. 
f. Concertar préstamos de corto plazo y mediano plazo. 
g. Validar el cumplimiento de los controles internos. 
h. Ejecutar el cierre financiero mensual. 
i. Encargado de optimizar los procesos de pago a través de la banca virtual. 
j. Velar por el cumplimiento del Presupuesto aprobado para el área.  
k. Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le asigne la Gerencia de 
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3.1.2 Requisitos para el desempeño 
 
3.1.2.1 Experiencia general 
Se requiere para ocupar el cargo 07 años de experiencia laboral general. 
 
3.1.2.2 Experiencia especifica 
Se requiere 5 años de experiencia laboral en el sector público o privado en áreas de 
Tesorería y/o finanzas. 
 
3.1.2.3 Habilidades y competencias 
Trabajo bajo presión, análisis, comunicación oral, planificación, redacción, síntesis, 
trabajo en equipo. 
 
3.1.2.4 Formación académica 
Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional Universitario en Administración, 
Contabilidad, Economía o Ingeniería Industrial. 
 
3.1.2.5 Cursos y/o estudios de especialización 
Maestría en Finanzas o relacionada o post grado en Finanzas o Gestión de Tesorería.  
 
3.1.2.6 Conocimientos para el puesto 
Conocimientos en Análisis Financiero, conocimiento en cobranzas de créditos hasta 180 
días, de normativa vinculada a la industria agroexportadora, en procesos de evaluación 
de toma de créditos, conocimiento de evaluación de campo, de costeo y de 
interpretación de estado de Ganancias y Pérdidas, conocimientos en gestión de 
procesos y en gestión de indicadores. 
 
3.2 Funciones Generales 
 
3.2.1 Área o campo de actividad 
El campo de acción del Grupo Huamaní se enfoca en la producción y comercialización de 
productos frescos. Estamos integrados verticalmente, encargándonos de la producción, 
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Sus operaciones se encuentran ubicadas en Paracas, Pisco, lugar estratégico por su clima 
y vías de comunicación. Sus productos principales cultivados en más de 550 hectáreas 
propias son: 
 
 los cítricos 
 Las uvas  
 Los espárragos 
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3.2.1.2 Provisión de recursos 
La programación de los ingresos por actividad propia del negocio, (cobranza a clientes) 
se encuentran presupuestadas en el flujo de fondos conforme a la política de crédito 
otorgada a cada cliente con quienes realizamos las operaciones de comercialización, así 
como por las ventas al contado que se consideran realizar en un periodo determinado. 
 
3.2.1.3 Equipos que se utilizan 
Computadoras, Portátiles, impresora scanner, teléfonos. 
 
3.2.1.4 Evaluación del trabajo 
El Jefe de Tesorería realizará el análisis, la evaluación y calificación de la liquidez 
inmediata del flujo de caja y de las cuentas financieras de una empresa, además de los 
activos financieros a corto plazo que se pueden finiquitar fácilmente, por la posibilidad 
de poder usarlos para ubicar excedentes.  
 
3.2.1.5 Decisiones 
Los flujos de caja y proyecciones financieras son aprobados por la gerencia financiera y 
gerencia general previo informe positivo del Jefe de Tesorería. 
 
3.2.1.6 Responsabilidades 
Son responsabilidades del Jefe de Tesorería: 
Coordinar y supervisar que se cumpla lo aprobado por la gerencia. 
Custodiar los expedientes de créditos bancarios. 
Custodiar los valorados (pagares y contratos de préstamos)  
 
3.2.1.7 Sistemas de control y supervisión 
La Jefatura de Tesorería es supervisada por la Gerencia de Administración y Finanzas, a 
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3.2.1.8 Políticas, normas o proyectos presentados 
He podido presentar un proyecto importante, trabajado con mi equipo de analistas el 
cual a la fecha se encuentra pendiente por aprobar por la gerencia general, la cual ya ha 
dado luz verde y en un par de meses podría estar implementándose, lo que permitiría 
contar con este nuevo producto para poder realizar nuevas inversiones. 
 
El proyecto presentado se llama Reestructuración de deuda – largo plazo 
 




Asegurar la liquidez de la empresa mediante reestructuración de deuda y realizar 
nuevas inversiones: 
 
Financiamiento como Grupo Económico: 
        
Monto del Préstamo:      US$ 14.0 MM 
     Flujo de Caja Propio:      US$ 5.5 MM 
 
Aplicación como Grupo Económico: 
               
Plan de Recambio de Cultivos (201 Has):  US$ 6.1 MM 
    Expansión de Planta de Packing:    US$ 1.2 MM 
     Reperfilamiento y Consolidación de Deuda:  US$ 12.2 MM 
 
Plan de renovación USD 6.1 MM  
 
 El Grupo Huamaní tiene un plan de renovación de cultivos que consiste en 
reemplazar las uvas Tangelos, naranjas, espárragos y globo rojo con cultivos de alta 
demanda: mandarinas, pomelos, uvas patentadas y granadas.  
 Esto requiere una inversión de USD 6.1 MM. 
Expansión de la planta de empaque - USD 1.2 MM  
 
 El Grupo Huamaní tiene un plan de expansión de planta de USD 1.2 MM.  
 Este plan consiste en la mejora de las líneas de procesamiento y la expansión de una 
sala de procesamiento. Re perfile de deuda - USD 12.2 MM  
 El Grupo Huamaní planea consolidar y reformular sus préstamos, tanto de Santa fe 
de lanchas como de Empacadora y Procesadora Huamaní.  
 USD 8.1 MM de préstamos Santa fe de Lanchas.  
 USD 4.1 MM de préstamos Empacadora y Procesadora Huamaní. 






















































La restructuración de deuda a largo plazo tiene por objetivo financiar los pasivos para lograr 




 Generar nuevas inversiones  
 Reestructura los pasivos de la empresa. 
Análisis y Definición del Problema 
 
Existe poca capacidad de liquidez para inversiones futuras. 
 
3.3 Funciones Eventuales 
 
3.3.1 Comisiones 
No realiza comisiones 
 
3.3.2 Representaciones 
El Jefe de Tesorería representa a la empresa ante las instituciones financieras públicas y 
privadas para solicitar financiamientos y presentar información que requieran. 
 
3.3.3 Investigaciones 
No realiza investigaciones 
 
3.3.4 Exposiciones 
El Jefe de Tesorería expone todas las semanas el avance alcanzado ante el Gerente de 
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IV. OTROS CARGOS PROFESIONALES DESEMPEÑADOS 
 
ALFA LAVAL S.A 
Empresa dedicada a la producción de Equipos y Servicios para las divisiones de tecnología 
de procesos, equipos y marine & diesel. 
 
Tesorero         2016 – 2017        
 
 Responsable del manejo de fondos de la empresa, actualizar la posición diaria de 
efectivo y coordinar los fondos para las cuentas bancarias de acuerdo a los 
requerimientos operativos. 
 Responsable de procesar y coordinar los pagos a proveedores locales y del exterior. 
 Elaboración de indicadores de gestión con respecto a las cuentas por pagar y cobrar. 
 Responsable de elaborar el flujo de caja real y flujo de caja proyectado. 
 Negociación con los bancos por tasas de interés, comisiones y fees bancarios. 
 Atender las auditorias sobre controles SOX. 
 Análisis de cuentas. 
 Manejo de Fondo Fijo  
 
 
PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A 
Empresa dedicada a la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Contador de Contabilidad General      2014 – 2016        
 
 Elaboración del Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales. 
 Análisis de cuentas y elaboración de Anexos. 
 Elaboración de reportes a BCR y Perupetro. 
 Determinación y facturación de gastos reembolsables a afiliadas. 
 Realizar conciliación y cuenta conjunta. 
 Realizar conciliación bancaria. 
 Registro y seguimiento de provisiones mensuales. 
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CIA. OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS  
Empresa a cargo de la operación y mantenimiento (O&M) del sistema de transporte por 
ductos de gas natural de TGP (Camisea) y del mantenimiento del sistema de transporte de 
Perú LNG. 
 
Analista Senior de Tesorería       2011 – 2014         
 
 Responsable del manejo de fondos de la empresa, actualizar la posición diaria de 
efectivo y coordinar los fondos para las cuentas bancarias de acuerdo a los 
requerimientos operativos. 
 Responsable de procesar y coordinar los pagos a proveedores locales y del exterior. 
 Realizar operaciones de compra venta de moneda, giros, emisión de cheques. 
 Negociar con los bancos las tasas de interés, comisiones y fees bancarios por 
operaciones frecuentes. 
 Manejo de fondo fijo. 
 Control de contratos y convenios con sociedades relacionadas. 
 Realizar flujo de caja diario y proyectado. 
 Realizar conciliación bancaria. 
 Análisis de cuentas. 
 Elaboración de indicadores de gestión con respecto a las cuentas por pagar. 
 Mejoras de procesos en SAP. 
 
Analista de Cuentas por Pagar      2009 - 2011 
   
 Registro de documentos contables determinando la adecuada afectación de 
retención o detracción por documento facturado. 
 Realizar conciliación bancaria. 
 Análisis de cuentas. 
 Manejo de fondo fijo. 
 Mejoras de procesos en SAP (Proyecto mejorando flujo de pagos – VIM) 
 Apoyo pago comunidades. 
 Atención auditoria. 
















1. Se concluye que el GRUPO HUAMANÍ no realiza una adecuada gestión de la tesorería 
por lo que no podrá cumplir en forma eficaz y en su fecha de vencimiento con todas las 
obligaciones que pueda presentar la empresa.  
 
2. Se concluye que el GRUPO HUAMANÍ no realiza indicadores de gestión para las cuentas 
por cobrar. Esto perjudica a una rápida recuperación de los niveles de efectivo que 
pueda garantizar a la empresa la liquidez suficiente para poder operar de forma 
eficiente, para pagar las obligaciones y al mismo tiempo evitar que existan saldos 
excesivos en la cuentas. 
 
3. Se concluye que el GRUPO HUAMANÍ no presenta un adecuado flujo real y proyectado 







1. Se recomienda que la Gerencia General efectué coordinaciones permanentes con el 
área de Tesorería con la finalidad de  contar con una adecuada gestión de tesorería a 
través de una eficiente planificación, gestión y administración de los recursos de la 
empresa para que existan correctos niveles de efectivo. 
 
2. Se recomienda que la Gerencia imparta instrucciones para que se mantenga 
información constante de las cuentas por cobrar y pagar a fin de que se  pueda 
garantizar la liquidez a través de las cobranzas y para el cumplimiento de sus 
obligaciones a corto y mediano plazo. Es necesario que se realice de forma adecuada las 
proyecciones de cuentas por cobrar y pagar. 
 
3. Se sugiere contar con una gestión de liquidez, con el fin de garantizar los fondos 
necesarios en el momento oportuno y en la divisa adecuada, para poder cumplir 
cabalmente las obligaciones contraídas con las filiales, teniendo así una correcta 
administración del capital de trabajo. 
 
4. Se recomienda realizar procedimientos de identificación de riesgos internos y externos 
mediante examen de auditoria.  
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